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l'enelitian irri dilaksanakan r ulai bulan Agustus ampai Desember 2002 di
Laboratorium lltnu Tanaman Makanan Temak Irakultas Peternakan Ljniversitas
Diponegoro. Tujuan penelitian ini adalah rmtuk rnengetahui pengaruh konsentrasi
llaratrt NaCl terhadap paranteter perturnbuhan tanaman legr-un jenis Larntoro dan' l ' r r r i
N'lateri penelitian adalah benih 'l'uri dan Larntoro, rnedia tallam berupa
media cair dengan hara lengkap pada bak plastik. Penelitian menggunakan
rancangan acak petak terbagi dengan 3 ulangan, jenis legrun sebagai petak utama
dan perlakuan Nacl OmM, 15 mM, 30 mM dan45 mM sebagai anak petak. Alat-
alat yang digunakan adalah : gabus, bak plastik, bambu, benang, gunting, pisau,
canglarl, gelas ukur, ember, kertas, oven dan timbangan elektris. Parameter yang
diarnati adalah pertambahan tinggr , pertambahan jurnlah daun, berat segar dan
bahan kering tajuk, berat segar dan bahan kering akar. Data penganatan
kernudian dianalisis sidik ragam yang dilanjutkan uji beda wilayah ganda Dmcan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman yang diturnbuhkan sampai
konsentrasi NaCl 45 mM masih bertahan hidup. Konsentrasi NaCl rnemberikan
pengaruh yang nyata (p< 0,05) hanya pada produksi berat segar akar, tetapi tidak
merrberikan pengaruh yangnyata pada tinggi tanaman, jurnlah daun, berat segar
tajuk, bahan keringtajuk dan bahan kering akar.
Kesirnpulan dari penelitian ini adalah peningkatan konsentrasi kadar NaCl 0
sarnpai 45 mM akan menurunkan parameter produksi berat segal tanaman Turi.
Pada taramarl l,amtoro, meningkatnya konsentrasi NaCl masing-masing
parameter tidak menunjukkan perbedaan.
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